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ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﮓ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ
 
  ٢ﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻏﻔﺮﺍﻧﻲ ﺟﻬﺮﻣﻲﺩ،١*ﺩﻛﺘﺮ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺷﻮﺭﻳﺠﻪ
 
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﻴﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲﺩﺍﻧﺸ ١
  ﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯﺩﺍﻧﺸ ،ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ٢
 
  :ﭼﮑﻴﺪﻩ 
 ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻘﺮﺏ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ، ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺳـﻤﻮﻡ 
ﺳـﻢ ﻋﻘـﺮﺏ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻗﻠﺒـﻲ . ﻋﻘﺮﺏ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻘﺮﺏ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻭ  ٨١/٥ﺳﺎﻝ ﻭ ﻭﺯﻥ  ٢ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻗﻼﺩﻩ ﺳﮓ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ  ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﮓ،
. ﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﮕﻬﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﺑﻄﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﻚ  ٠/١٠ﻭ  ٠/٥٠، ٠/١ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ  ٣ﻭ  ٢، ١ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻠﺪﻱ ﺩﺭ ﻧ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ، ﻋﻼﺋـﻢ  ٤٢ﻭ  ٦، ٣، ٢ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ  ٠٩، ٠٦، ٠٣، ٥١، ٥ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ . ﺭﺍﻥ ﺳﮕﻬﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪ
ﺍﻡ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮ .ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ، ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ، ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﺩﻱ ﺷﺪﻳﺪ، ﺗﺎﻛﻲ ﻛـﺎﺭﺩﻱ ﺷـﺪﻳﺪ، ﺑﻠـﻮﻙ  ٢ﻭ  ١
ﻓﻘـﻂ ﺁﺭﻳﺘﻤـﻲ ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ  ٣ﻩ ﺩﺭ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭ. ، ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎﻱ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﺩﻱ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﻭ ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮﻥ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ٢ﻭ  ١ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ 
ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ  .ﺟﺰﺋﻲ، ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ، ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ، ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﻛﻲ ﻛﺎﺭﺩﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
  .ﮐﻨﺪ ﮑﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﮐﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺭﺍﺳﻤﭙﺎﺗﻴﮏ، ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﮏ ﻭ ﻏﺪﻩ ﺁﺩﺭﻧﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ 
  
  ﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ، ﺳﮓﺳﻢ، ﻋﻘﺮﺏ، ﺍ :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ 
  
  ﺩﻭ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  (٣٨٣١ﺍﺳﻔﻨﺪ) ۱۲۱ ‐ ۳۱۱ ، ﺻﻔﺤﻪ٢، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺘﻢﺳﺎﻝ 
 ١١٧٠– ١٠٧٠٨٢٦‐ ٣، ﺗﻠﻔﻦ٥٤٣١٧ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ١٣٧١ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ–ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ–ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ –ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ *
  ١١٧٠ ‐  ٧٠٧٠٨٢٦‐٣ﻧﻤﺎﺑﺮ 
  ۳۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/  ۲ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                              ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                               / ٤١١   
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ،   
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ
ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﮔﺰﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺮﺏ ﺩﺭ  ٠٥٦. ﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖﻋﻘﺮﺑ
ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ٣٢ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ 
(. ۱‐۳)ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﭘﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﻩ  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻴﺮﻩ . ﺷﻮﺩ ﺑﻮﺗﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺗﻴﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺑﻮ
ﺍﺩﻧﺘﻮﺭﻭﺱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺩﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ 
ﺍﻳﻦ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺏ ﺟﺮﺍﺭﻩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ 
ﺧﺸﻚ ﻭ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎﻱ 
  (.۴)ﺯﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺧﺸﻚ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻠﻲ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺩﺭ )ﺮ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺍﻓﻘﻲ ﺍﺯ ﻧﻈ  
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎﻱ ﻣﺰﻭﺑﻮﺗﻮﺱ ﻭ ﺁﻧﺪﺭﻛﺘﻮﻧﻮﺱ ( ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ
ﻋﻘﺮﺑﻬﺎﻱ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻳﮋﻩ . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ 
ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺣﻔﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺷﺖ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻛﻢ 
ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﻱ . ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻔﺮﻩ  ٠٤ﺣﺪﻭﺩ 
  (.۴)ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ٥ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﺯ   
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺭﻧﮓ ﺁﻥ ﺯﺭﺩ ﻛﺪﺭ، ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﻲ 
ﭼﺸﻤﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﺶ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺍﻧﺒﺮﻛﻬﺎ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ ﺯﺭﺩ ﻛﻤﺮﻧﮓ 
ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻭ ﺍﺯ ( ١ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺍﺳﺖ 
  (. ۲‐۴)ﺷﻮﺩ 
ﮔﺰﺵ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺸﻜﻼﺕ   
ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ . ﺟﺪﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﮒ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ  ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ . ﺭﻩ ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺎ
ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﺎﻟﻚ، ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ، 
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺼﺮ، ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺷﻐﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ 
 ۵)ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻭ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. ۶ﻭ 
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻘﺮﺏ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻋﻘﺮﺏ،   
ﻨﻲ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻢ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪﻩ، ﻓﺼﻞ ﮔﺰﺵ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﺯ . ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮﺩ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺎ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
  (.۸ﻭ  ۷، ۱)ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 
ﺧﻨﺜﻲ  Hpﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ   
ﺗﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ 
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﻘﺮﺏ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮﺭ 
ﻟﺬﺍ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻮﺭﻭﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، . ﺩﺍﺭﺩ
. ﻫﻤﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻛﺎﺭﺩﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺴﻴﺘﻨﺎﺯ، ﻫﻴﺎﻟﻮﺭﻭﻧﻴﺪﺍﺯ، 
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎﺯ، ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﺎﺯ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ ﻭ 
 ﺿﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ
  (. ۴) ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻱ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ،   
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻘﺮﺏ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ 
ﺯﻳﺮﺍ . ﺁﻳﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻤﻮﻡ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺭﻭﻱ 
ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 
  (. ۳ﻭ  ۱)ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﻋﻘﺮﺏ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ   
ﭘﺬﻳﺮ  ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻟﺬﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎ 
ﺮ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ، ﻗﻠﺐ ﻭ ﺳﺎﻳ
ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﻴﻮﻩ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ . ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺩﺍﺩ
ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ 
ﻋﻘﺮﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻘﺮﺏ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ  ﻩﺷﻴﻮ
  . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ
  ٥١١ﺩﺭ ﺳﮓ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺷﻮﺭﻳﺠﻪ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                        ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﮐﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ  
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﺍﺛﺮ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ   
ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻗﻠﺐ، ﻛﺒﺪ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ 
. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﻤﻲ ﺩﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ 
. ﮔﺰﺵ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ 
ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﮓ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ 
ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭ 
  .ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
ﻗﻼﺩﻩ ﺳﮓ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﻮﻣﻲ  ٦١ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ   
 ٨١/٥ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭﺯﻥ  ٢ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﻲ ﺍﺯ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﺑﻮﻟﻮﺱ ﻧﻴﻜﻠﻮﺯﻭﻣﺎﻳﺪ )ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎﺭﻱ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭ ﺍﻧﮕﻞ ﺯﺩﺍﻳﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ  ٧/٥ﻭ ﻟﻮﺍﻣﻴﺰﻭﻝ  ٥٢١
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﮕﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ( ﺑﺪﻥ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻣﺎﻱ 
 ٢١ﺻﺒﺢ،  ٧ﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻥ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺿﺮ
  .ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ٤١ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ٥ﻇﻬﺮ ﻭ 
ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻌﺪﻱ   
ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﻮﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺭﻭﻱ ﻧﺎﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ 
ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﻮﺷﻲ  ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . ﻟﻤﺲ ﺳﺮﺧﺮﮒ ﺭﺍﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﮕﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ   
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺩﻣﺎﻱ  ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ  ﺑﺪﻥ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻨﻔﺲ، ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺳﮕﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ . ﮔﺮﺍﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮ
 ٤ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻣﻞ  ٤ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ 
ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ   ﺑﻪ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ،. ﺳﮓ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﻚ ﺳﻢ  ٠/١٠ﻭ  ٠/٥٠، ٠/١ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﻘﺮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮﻡ 
 artnI(ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻲ 
ﺑﻪ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ . ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪ )lamred
ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻲ 
  . ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﻼﺩﻩ ﺳﮓ ﺩﺭ 
ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﻼﺩﻩ ﺳﮓ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ 
ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
 ٠٦، ٠٣، ٥١، ٥ﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭘ
ﺩﺭ . ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ٤٢ﻭ  ٦، ٣، ٢ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ  ٠٩ﻭ 
ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮﻕ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ 
  . ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  
  : ﺭﻭﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻢ
ﺳﻢ ﺧﺸﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺭﺍﺯﻱ 
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻢ ﻣﻮﺭﺩ . ﺣﺼﺎﺭﻙ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺳﮓ ﻭ ﺩﻭﺯ ﺳﻢ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭﺯﻥ 
ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ . ﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮕﻬﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ 
  .ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  
  :ﺭﻭﺵ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ، ﺳﮕﻬﺎ 
ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﺑﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﻣﻔﺼﻞ ﺁﺭﻧﺞ . ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻭ ﮔﺮﺍﺳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻩ ﻭ 
ﺑﺎ ﺍﻟﻜﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﮊﻝ ﻣﺨﺼﻮﺹ، 
ﺑﺎﻻﻱ ﺭﺃﺱ ﻣﻔﺼﻞ ﺁﺭﻧﺞ ﻭ  ALﻭ  ARﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻱ 
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﺮﺍﺳﻪ  LLﻭ  LRﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻱ 
ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺭﻭﻱ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎﻱ . ﻭﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻭ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎﻱ ﻳﻚ  IIIﻭ  II، Iﺩﻭ ﻗﻄﺒﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ 
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  FVaﻭ  LVa، RVaﻗﻄﺒﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ 
 ttelweHﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻑ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ 
  ۳۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ /  ۱ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                   ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                         / ٦١١ 
ﺮ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻭ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘ ٠٥ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ٠٠٥١ﻣﺪﻝ  drakcap
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻭﻟﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ  ٠١ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﺭﻭﻱ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ  )dael gnoL(ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﻮﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪﻱ 
ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﻣﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ  II
  (. ۹)ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻭ 
  .ﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  :ﺎﻳﺞﻧﺘ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ  ٠/١ﻛﻪ  ١ﺳﮕﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻗﺎﻳﻖ 
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺗﻠﻒ  ٠٨١ﻭ  ٥٠١، ٨٧، ٥٦
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮒ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ . ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
  . ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩ ٠٨١ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  ٥٦ﮔﺮﻭﻩ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺳﻢ  ٠/٥٠ﻪ ﻛ ٢ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ  ﻫﻤﺔ ﺳﮓ  




ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺗﻠﻒ  ٩٨١ﻭ  ٥٢١، ٧٩، ٦٨ﺩﻗﺎﻳﻖ 
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮒ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ . ﺷﺪﻧﺪ
  . ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩ ٩٨١ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  ٦٨
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺳﻢ  ٠/١٠ﻛﻪ  ٣ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ  ﺳﮓ  
ﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻋﻘﺮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﻴﻠ
ﻫﻤﮕﻲ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ . ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ
 ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺳﮓ
ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ . ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ . ﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﭘ
ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﺩﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ 
ﻧﻴﺰ  ٣ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ  ٢ﻭ  ١ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ 
ﺍﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺿﺮﺑﺎﻥ . ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ
ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ 
  (. P› ٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ  ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ
  :ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﻮﺍﺝ
  
 










ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ٣ﻭ  ٢، ١ﺁﺭﻳﺘﻤﻬﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ 
ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻳﻚ  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﮓ
ﺩﺭ ﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲﻲ ﺁﺭﻳﺘﻤ. ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﮓ(. ٢
ﺍﺛﺮ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ 
، ﻓﺮﺍ ﺑﻄﻨﻲ ٢ﺑﻠﻮﻙ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ :  ﺍﺯ
ﻭ ﺑﻠﻮﻙ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ  )epacse ralucirtneV(
، ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﺩﻱ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﺩﻱ ﺷﺪﻳﺪ، ٢
ﻛﻠﻴﻪ . ﻄﻨﻲ ﻭ ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮﻥ ﺑﻄﻨﻲﻫﺎﻱ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺑ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻭ  SRQ، ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ Pﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﻮﺍﺝ 
  (. ٨ﻭ  ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ )ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ  T
  
  :ﺚﺑﺤ
ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﮔﺰﻳﺪﻩ 
ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ  ﻭﻳﮋﻩﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ . ﮔﺮﺩﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ
ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ
ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ  ﺍﺛﺮﻱ ﮔﺬﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﭘﺎﺭﺍﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ . ﮔﺮﺩﺩ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻴﻨﺮﮊﻳﻜﻲ ﻣﻲ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﺩﺭﻧﺮﮊﻳﻚ ﺭﺍ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ 
ﺗﺮﺷﺢ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﺩ . ﺷﻮﺩ
ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻱ  ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﭘﻲ ﻛﺎﺗﻜﻮﻵﻣﻴﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺭﺍﭘﻲ
ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ . ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺛﺮ ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺼﺎﺏ 
ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮﻱ ﻣﻲ 
ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺍﺹ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ . ﺩﺍﻧﻨﺪ
ﺍﺳﺖ ﻧﻮﺭﻭﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﻛﺎﺭﺩﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ 
ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻫﻤﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﺎﺭﺩﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻭ ﻧﻮﺭﻭﺗﻮﻛﺴﻴﻚ  ﺧﻮﺍﺹ( ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ)
  (.۰۱‐۷۱،  ۶، ۲‐۳) ﺩﺍﺭﺩ
  
  :ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻛﻠﻴﻨﺮﮊﻳﻚ ﺳﻢ
ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﭘﺎﺭﺍﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻦ ﻋﺼﺐ ﻭﺍﮒ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳ
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ  ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﻲ
  ٩١١ﺩﺭ ﺳﮓ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺍﺩﻧﺘﻮﺑﻮﺗﻮﺱ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺷﻮﺭﻳﺠﻪ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                        ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﮐﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ  
  (. ۸١ ﻭ ۶۱)ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻴﻨﺮﮊﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 
  :ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ ﻭﺍﮒ ﺩﻳﺪﻩ 
ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ ﻭﺍﮒ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ . ﺷﺪ
ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺳﺒﺐ . ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻥ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﻮ
ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻴﭙﻮﭘﻼﺭﻳﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﻩ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ 
ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻤﭙﺎﻟﺴﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻠﺔ ﺩﻫﻠﻴﺰﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﻩ 
ﺍﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ  ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ . ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ  +Kﺳﺒﺐ ﻧﺸﺖ ﺳﺮﻳﻊ  +Kﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﻏﺸﺎﺀ ﺑﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ . ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻤﭙﺎﻟﺴﻬﺎﻱ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ . ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﺍﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﺭﻳﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ . ﻋﻤﺪﺓ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺼﺐ . ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ ﻭﺍﮒ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
ﻭﺍﮒ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻮﺩ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻩ 
ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﺍﺯ ﮔﺮﻩ 
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ . (۹١)ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﺭﺍ ﺳﺒﺐ 
ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻩ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ 
ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮﻩ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ، ﺿﺮﺑﺎﻥ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ، ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ،  ٠١ﺗﺎ  ٤
( ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ)ﺩﺭ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﭘﻮﺭﻛﻴﻨﮋ 
ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ . ﻛﻨﺪ ﻲﻳﻚ ﺭﻳﺘﻢ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
ﻳﺎ ﮔﺮﻳﺰ ﺑﻄﻨﻲ ﺍﺳﺖ  )epacse ralucirtneV(ﻓﺮﺍﺭ ﺑﻄﻨﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ . (۹١)
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ . ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻋﻘﺮﺏ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
  .ﻛﻤﻚ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻫﮕﻴﺮﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ 
ﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﮕﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ 
ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ، ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﺩﻱ، ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﺩﻱ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ 
 ralucirtnev erutamerP(ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺑﻄﻨﻲ 
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ . )noitcartnoc
ﺍﺯ  ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ
، ﭘﻬﻦ T، ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺝ R-Pﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ  SRQ، ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺝ T-Sﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﻪ 
  ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ) Rﺑﻪ  Sﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺝ  Pﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺝ 
  (. ٨ﺍﻟﻲ  ٣
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ   
  (.۰۲‐۵۲، ۸۱، ۰۱‐۵۱، ۵‐۷، ۱)ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ 
  :ﺛﺮﺍﺕ ﺁﺩﺭﻧﺮﮊﻳﻚ ﺳﻢﺍ
 ﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻋﺼﺎﺏﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳ  
  ﺳﺎﺯ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻏﺪﺓ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮﻱ ﺳﺒﺐ ﺭﻫﺎ
. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ( ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﭘﻲ ﺍﭘﻲ)ﺁﻣﻴﻨﻬﺎ  ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﺗﻜﻮﻝ 
. ﺁﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺪﺓ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺗﻜﻮﻝ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ، ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ 
ﻠﻴﺰﻱ، ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺑﻄﻨﻲ، ﻭ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ، ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺩﻫ
  (. ٨ﺍﻟﻲ  ٣ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ )ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮﻥ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻮﺩ 
ﺁﻣﻴﻨﻬﺎﻱ  ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺗﻜﻮﻝ  
ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺘﺎﺁﺩﺭﻧﺮﮊﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮ 
ﻳﻮﻧﻬﺎﻱ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﺳﺪﻳﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
. ﺍﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﺍﺯ ﮔﺮﻩ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﺳﺮﻋﺖ 
ﺁﻣﻴﻨﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺗﻤﺎﻡ  ﻛﺎﺗﻜﻮﻝ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ . ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﺍﺯ ﺳﻮﻱ . ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﻩ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺁﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻀﻠﺔ ﻗﻠﺐ ﻳﺎ ﻣﻴﻮﻛﺎﺭﺩ  ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺗﻜﻮﻝ
ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ 
ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺁﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﺁﻧﺪﻭﮊﻧﺰ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ 
ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ 
ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﻮﻛﺎﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ،  ﻣﻲ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ 
ﺩﺭ  ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ
ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ 
) ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻧﻔﺎﺭﻛﺘﻮﺱ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ( ٥١ﻭ  ١١)ﺑﻪ ﺍﻳﺴﻜﻤﻲ 
ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ (. ٦١ﻭ  ٥، ١١
  ۳۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ /  ۱ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                   ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                         / ٠٢١ 
ﺑﻪ ( ٧ﺗﺼﻮﻳﺮ . )ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻴﻮﻛﺎﺭﺩ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻴﺒﺮﻭﻻﺳﻴﻮﻥ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ ( ٩١)ﺑﻄﻨﻲ ﺍﺳﺖ 
  .ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎﻱ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎﻱ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺁﺳﻴﺐ ﻭ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ   
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺝ . ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
، ﺩﺭ Tﺩﺭ ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺩﻫﻠﻴﺰﻱ، ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺝ  P
ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺝ  T-Sﺍﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻴﻮﻛﺎﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻗﻄﻌﻪ 
. ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ SRQﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ  T
ﺯﺍﻭﻳﻪ  Tﺍﻓﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ  T-Sﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ 
ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺎﺭﻛﺘﻮﺱ ﻣﻮﺝ . ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻴﻮﻛﺎﺭﺩ ﺍﺳﺖ
ﺗﻴﺰ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻣﻨﻪ  T
، ﭘﻲ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﻮﻛﺎﺭﺩ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ SRQ
  (.٨ﺍﻟﻲ ٣ﻳﺮ ﺗﺼﺎﻭ)
  :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﻢ ﻋﻘﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ 
ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﺭﺍﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﺩﺭ 
ﻋﻠﻞ ﺍﺻﻠﻲ . ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ ﻭﺍﮒ ﻭ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ 
ﺛﻴﺮ ﺳﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄ( ﻧﺮﮊﻳﻚ ﻭﺍﻛﻨﺸﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ)
ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻭ ﻏﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮﻱ، ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ 
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ (ﻭﺍﻛﻨﺸﻬﺎﻱ ﺁﺩﺭﻧﺮﮊﻳﻚ)ﺁﻣﻴﻨﻬﺎ  ﻛﺎﺗﻜﻮﻝ
  .ﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻝ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻫﺪﻑ   
ﺍﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ . ﺍﺛﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ  ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﻘﺮﺏ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ 
  .ﺭﻫﮕﻴﺮﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ
ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ  ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺯ 
ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻭ ﺳﺮﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ 
. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ 
ﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭﻗﻠﺐ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ ﻫ
ﺳﺮﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﻳﻔﭙﻮﺭ ﻣﻨﺸﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎﻳﭗ 
  .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
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